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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe verkaveling werd een vlakdekkende opgraving 
van circa  4700 m² uitgevoerd. Dit onderzoek volgde op een archeologisch vooronderzoek, op 
basis  waarvan  een  zone  met  relevante  archeologische  resten  werd  afgebakend  voor  verder 
onderzoek. Dit advies werd door Onroerend Erfgoed gevolgd. Het opzet van het onderzoek was 
binnen het plangebied het archeologisch erfgoed te documenteren en te interpreteren, gezien een 
bewaring in situ niet mogelijk was. 
Het  archeologisch vooronderzoek  toonde  de  aanwezigheid  van menselijke  activiteiten  in  het 
verleden aan. De aangetroffen sporen omvatten enkele greppels, kuilen, paalsporen, ploegsporen 
en verstoringen. Uit deze sporen konden een aantal structuren afgeleid worden. Aan de hand 
van de evaluatie van de aangetroffen sporen en structuren werd een bewoningssite afgebakend 
die geplaatst kan worden in de volle en/of late middeleeuwen.1
Deze opdracht werd op 13 mei 2013 aan All-Archeo bvba toegewezen.  Het terreinwerk werd 
uitgevoerd  van  27  mei  tot  en  met  10  juni  2013,  onder  leiding van Marijke  Derieuw.  Hierbij 
wensen we de Dienst Stadsarcheologie & Stadsarchief van de stad Gent te bedanken voor de 
advisering tijdens het onderzoek.
1 Reyns/Van Celst/Derieuw 2012
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Oost-Vlaanderen,  stad  Gent,  deelgemeente 
Oostakker (Fig. 1), percelen 468Y (partim) en 469F3 (partim) (kadaster Gent, 17de afdeling, sectie 
B) Het onderzoeksgebied beslaat een oppervlakte van circa 4700 m² en is volgens het gewestplan 
gelegen in woonuitbreidingsgebied (0105).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Oost-Vlaanderen
• Locatie: Oostakker (Gent)
• Plaats: Wolfputstraat
• Toponiem: Wolfput
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 107329; 198244
– 107494; 198147
– 107456; 197971
– 107248; 198036
Oostakker bevindt zich ten noordoosten van centrum Gent,  ten oosten van de Gentse haven, 
tussen het Alphonse Sifferdok en het Mercatordok. Het onderzoeksgebied is ten zuidwesten van 
de dorpskern gesitueerd. Het terrein wordt omsloten door de Wolfputstraat in het noorden, de 
François  Van  Impelaan  in  het  oosten,  de  Eikstraat  in  het  zuiden  en  het  zuidwesten  en  de 
Gentstraat in het westen (Fig. 2).
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Fig. 1: Situeringsplan
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 2.2 Aard bedreiging
Sociale  Huisvestingsmaatschappij  Volkshaard  cvba  en  Matexi  nv  wensen  het  terrein  te 
verkavelen in 45 loten, met de aanleg van wegenis (Fig. 3). Dit impliceert dat het archeologische 
bodemarchief verstoord zal worden. Er werd daarom een prospectie met ingreep in de bodem 
opgelegd, zodat een inschatting kon gemaakt worden van eventueel op het terrein aanwezige 
archeologische  waarden  en  de  noodzaak  van  een  eventueel  vervolgonderzoek,  alvorens  de 
werken  met  betrekking  tot  de  verkaveling  van  start  kunnen  gaan.  De  prospectie  heeft  de 
aanwezigheid van een site  aangetoond (zie  verder)  die bij  het  realiseren van de verkaveling 
ernstig verstoord zal worden. Gezien een bewaring in situ niet tot de mogelijkheid behoort, werd 
een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd.
8
Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.be)
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 2.3 Onderzoeksopdracht 
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag adviseerde Onroerend Erfgoed 
om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren gevolgd door een 
opgraving in geval van archeologische sporen en vondsten. De archeologisch prospectie werd 
uitgevoerd door  All-Archeo bvba in februari  2012.  Dit  onderzoek  bracht  sporen uit  de volle 
middeleeuwen aan het licht.
De vraagstelling van het onderzoek is gericht op een verdere interpretatie van de aangetroffen 
archeologische resten. Hierbij dienden minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord te 
worden:
• Wat is de ruimtelijke indeling van de aangetroffen nederzetting en hoe verhouden de 
bewoningssporen zich ten opzichte van het historisch wegentracé?
• Hoe verhoudt de site zich tot haar toenmalige omgeving? Zijn of waren er 
landschappelijk topografische, hydrografische of andere elementen die de aanwezigheid 
van de site kunnen verklaren of mee hebben bepaald?
• Kan, rekening houdend met de relatief beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied, 
een inschatting worden gemaakt van de oorspronkelijke omvang van de site? Kan op 
basis van de resultaten vermoed worden dat delen van de site zich op de omliggende 
percelen bevinden?
9
Fig. 3: Ontwerpplan
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• Zijn er indicatoren aangetroffen die wijzen op een bepaalde functionaliteit van de site of 
activiteiten die er werden uitgeoefend?
• Herkennen we meerdere bewoningsfases en passen deze in het tot nu toe gekende beeld 
voor de streek?
10
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op circa 7,5 m TAW (Fig. 4). Het terrein is relatief 
vlak, maar ligt wel op een zuidwest-noordoost georiënteerde rug.
Oostakker  bevindt  zich  in  de  ruggenzone  van  Zeveneken.  Deze  zone  heeft  een  gemiddelde 
hoogte  van 5 tot  6 m TAW en loopt zeer langzaam op vanaf het  noorden (zuidrand van de 
Moervaartdepressie) naar het zuiden en daalt zeer geleidelijk vanaf het westen naar het oosten. 
De zone reikt vanaf Oostakker over Lochristi oostwaarts tot aan de Durmevallei nabij Lokeren.  
Ze  wordt  gekenmerkt  door  een  microreliëf  van  evenwijdige  en  overwegend  westzuidwest-
oostnoordoost gerichte ruggen en ondiepe beekdalletjes of opgelijnde kommen die tot 1 à 2 m 
beneden de omgeving liggen.2
 3.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het bekken van de Gentse kanalen, in de subhydrografische zone 3 
van het Kanaal Gent-Terneuzen van de Leie Binnenstad/Benedenschelde (excl.) tot de monding 
Moervaart  (excl.).  Het  onderzoeksgebied  ligt  ten  oosten  van  de  Gentse  haven,  vlak  bij  het 
Alphonse Sifferdok (Fig. 5). Net ten noorden van het terrein loopt een naamloze waterloop die 
uitmondt in de Westmeersloop en ten westen (niet te zien op Fig. 5) loopt Beke, die uitmondt in  
het Sifferdok.
Het  onderzoeksgebied bevindt zich dus in de directe  omgeving van een waterloop,  wat een 
gunstige factor voor bewoning is.
2 De Moor 1995: 7
3 Subindeling van de bekkens
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (blauw) (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 3.1.3 Bodem
De  geologische  ondergrond  van  de  onderzoekszone  wordt  gekenmerkt  door  het  Lid  van 
Oedelem (AaOe),  een geografische formatie uit  het  Tertiair,  gekenmerkt  door  donkergrijs  tot 
bleekgrijs zeer fijn zand, met kleiige eenheden, kalkzandsteenbanken, is kalkhoudend en bevat 
schelpen.4
4 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/)
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Het projectgebied bevindt zich in de zandleemstreek. Het projectgebied staat op de bodemkaart  
weergegeven als een matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 
(Zch). Ten zuiden hiervan kan een matig natte lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of 
humus B horizont vastgesteld worden (Sdh). (Fig. 6).
Over het merendeel van het onderzoeksgebied bevindt het archeologisch niveau zich tussen circa 
7 en 7,35 m TAW, circa 50-70 cm onder het maaiveld. Het archeologisch niveau bevindt zich het  
diepst onder het maaiveld in het midden en het noorden van het terrein, met name tot 100 cm. 
Het terrein helt licht af naar het oosten toe, van 8,0 m naar 7,4 m TAW (maaiveld) en van circa 7,3 
naar 7,0 m TAW (archeologisch niveau). 
De bodemopbouw bestaat in het oosten uit een donkere bruingrijze A-horizont van circa 50 cm 
dik, liggend op de C-horizont (Fig. 7). Meer naar het westen van de werkput toe, wordt dit een 
A-horizont van circa 35 cm dik op een homogeen bruine A2-horizont van circa 20 cm dik, gelegen 
op de C-horizont (Fig.  8).  De bodem bestaat uit  een lemige zandbodem. Dit wijkt af  van de 
kartering op de bodemkaart en sluit eerder aan bij de bodem die gekarteerd is ten zuiden van het 
onderzoeksgebied.
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
Oostakker werd voor het eerst  vermeld in de 11de eeuw. De Gentse Sint-Baafsabdij  verwierf 
sinds haar oprichting geleidelijk aan bijna heel de heerlijkheid Oostakker.  Het eerst werd het 
domein  "Sloten"  aangekocht.  Met  de  eveneens  verworven  nederzetting  "Achtene"  op  de 
Achtendries wordt Sloten als de oudste woonkern van de gemeente beschouwd. De meierij van 
Sloten bleef tot in de 12de eeuw het rechterlijk en domaniaal centrum van de heerlijkheid. Ook 
andere  vroegmiddeleeuwse  abdijhoeven  zijn  gekend  in  de  omgeving,  met  name Zingem  en 
Herlegem.5 
Ter hoogte van het onderzoeksgebied is het toponiet Wolputte gelegen, voor het eerst vermeld 
omstreeks 1235 als Wulput,  'wolfput'.  Ten westen van Wolputte ligt het hof te Puigem. Deze 
werd  omstreeks  1212  voor  het  eerst  vermeld  als  Pudegem,  opklimmend  tot  Pudinga  halm, 
'woning van de lieden van Pudo'.  Het  is  vermoedelijk  al  in de  10de eeuw ontstaan en was  
waarschijnlijk  een  grote  hoeve,  die  lag  langs  de  weg  van  Sloten  naar  Oostakker.6 Het 
5 Gysseling 1974; Poelman 1975
6 Gysseling 1974, 16-17; Verhulst 1958, 153
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uitbatingscentrum Puigem zou van de oudere site Slote (huidige Oostakker-Lourdes) afgesplitst 
zijn.7
In  het  midden  van  de  14de  eeuw  bestond  aan  het  huidige  Oostakkerdorp  een  Sint-
Laurentiuskapel.  Die  werd  vanaf  het  begin  van  de  17de  eeuw  vervangen  door  de  Sint-
Amandskerk.8
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief  van graaf de 
Ferraris  (1771-1778),  kan gezien worden dat  het  projectgebied gelegen is  in landbouwgebied. 
(Fig.  9).  De  Atlas  der  Buurtwegen  uit  circa  1841  toont  een  zelfde  beeld,  enkel  zijn  de 
perceelsgrenzen iets anders weergegeven (Fig. 10).
7 Verhulst 1958 en http://www.gent.be/eCache/WOA/42/644.html
8 Gysseling 1974, 33-34 ; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21119 en 
http://www.gent.be/eCache/WOA/42/644.html
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Fig. 10: Atlas van de Buurtwegen (http://www.gisoost.be/ATLASBW/)
Fig. 9: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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Zuidelijker,  in  het  deelgebied  Lourdes,  bevindt  zich  het  voormalig  kasteel  Slotendries,  een 
classicistisch kasteel van circa 1800. Het domein waarin het kasteel ligt is reeds sinds de vroege 
middeleeuwen gekend onder de naam “Slotendries” (zie hoger). Dit domein werd tot de 16de 
eeuw bewoond door verschillende leenhouders van de Sint-Baafsabdij.9
 3.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centraal  Archeologische  Inventaris  enkele  gekende 
archeologische waarde aanwezig ( Fig. 11).
– CAI 159819: het onderzoeksgebied zelf (zie verder)
– CAI 32168:  Losse  vondst  van acht  scherven  uit  de  late  ijzertijd.  De scherven  werden 
vermoedelijk gevonden op de plaats “Meuleke”.10
– CAI 161240: onderzoek aan de Wolfputstraat (zie verder)
– CAI  157407  (net  ten  zuiden  van  het  onderzoeksgebied):  Eksaarderijweg  I;  grachten, 
greppels  en  ploegsporen  die  in  verband  kunnen  gebracht  worden  met 
landbouwpraktijken uit de late middeleeuwen.
– CAI 160716: Oostakkerdorp 38;  gracht uit de late middeleeuwen.11
– CAI:  156976:  Pijphoekstraat;  viertal  volmiddeleeuwse  grachten  die  mogelijk  kunnen 
gezien worden als de afbakening van een erf en een kleine kuil waarin een fragment grijs  
aardewerk werd gevonden (vermoedelijk van een teil, 14de-eeuws) 12
– CAI 151091: Het Maegher Goet; alleenstaande hoeve uit de volle middeleeuwen.
Niet  onbelangrijk  is  eveneens  de  merovingische  site  “Slote”,  die  zich  ten  zuiden  van  het 
projectgebied zou hebben bevonden (zie hoger).
Op  een  tweetal  kilometer  ten  zuidwesten  van  het  onderzoeksgebied  werden  nog  enkele 
archeologische vondsten gedaan. In 1983-1984 werd er langs de Hogeweg in Sint-Amandsberg 
9 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/26678
10 Desittere 1976: 103-113
11 Stoops 2011: 172-175
12 Wuyts 2011: 12-13
15
 Fig. 11: Overzichtskaart CAI
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een archeologisch onderzoek uitgevoerd (CAI 32172). Er werden meerdere grafstructuren uit de 
late ijzertijd opgegraven, waaronder een grafheuvel met dubbele gracht, een tweede structuur 
met  drie  concentrische  grachten  en  centraal  een  houtskoolconcentratie,  een  vierkante 
greppelstructuur  met  een  crematiegraf,  andere  crematiegraven  en  een  kleine  kuil  met  een 
volledig rechtopstaand potje dat afgedekt werd met grote scherven. Uit de late ijzertijd werd er  
verder nog een gebouwplattegrond teruggevonden en een waterput voor vee. Bovendien werden 
er Romeinse brandrestengraven gevonden uit de 2de of 3de eeuw.13 Ondertussen is deze site al 
opgegraven, maar een rapport is nog niet beschikbaar.14
Ook ten zuidoosten van het terrein werd in 2009 door de Dienst Stadsarcheologie & Stadsarchief  
reeds  een  archeologisch  vooronderzoek  uitgevoerd.  Dit  leverde  echter  geen  relevante 
archeologische waarden op.15
Verderop in de Wolfputstraat, tussen de Meerhoutstraat en de Muizelstraat, voerde aDeDe bvba 
in  2012  een  archeologisch  vooronderzoek  uit  (CAI  161240).  Hier  werden  twee 
nederzettingsstructuren aangetroffen die vermoedelijk in de 13e-14e eeuw te dateren zijn; met 
name de rand van een nederzetting ter hoogte van de Meerhoutstraat en een nederzetting in de 
buurt van de “muyst” (historisch toponiem voor een moerassige laagte). Er werden minstens drie 
hoofdgebouwen, drie bijgebouwen en verscheidene erfgreppels vastgesteld.16
13 Bourgeois et al. 1999
14 Het rapport van het vooronderzoek is wel beschikbaar: Laloo/Blanchaert 2010
15 Stoops 2009: 122
16 De Smaele et al 2012: 41
16
Fig. 12: Afbakening advies vervolgonderzoek (oranje)
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Archeologisch vooronderzoek
In februari  2012 werd in het  projectgebied door All-Archeo bvba een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij werden in het noordwesten van het terrein bewoningssporen uit de volle tot 
late middeleeuwen aangetroffen (Fig. 57). Het gaat om een huisplattegrond en enkele greppels.17
17 Reyns et al. 2012
17
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare 
niveau,  bepaald  door  de  leidinggevende  archeoloog.  Alle  sporen,  werkputten  en  een  aantal 
representatieve  profielen  werden  fotografisch  vastgelegd.  Vervolgens  werden  alle  vlakken, 
profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen 
beschreven,  waarna de sporen werden gecoupeerd,  ingetekend en gefotografeerd.  Daar waar 
structuren werden aangetroffen werd getracht de hiertoe behorende sporen in eenzelfde richting 
en  in  een  fase  te  couperen,  teneinde  ze  reeds  op  het  terrein  zo  goed  mogelijk  te  kunnen 
evalueren.
 4.2 Fasering
De vertegenwoordigde periodes zijn de volle/late middeleeuwen, de late middeleeuwen en de 
nieuwe tot nieuwste tijd (Fig. 13). Tot slot zijn er nog een aantal sporen die niet gedateerd konden 
worden. Dit omvat voornamelijk om een palencluster in het midden van het terrein. De resten uit 
de verschillende periodes worden in de volgende hoofdstukken nader besproken.
19
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Fig. 13: Faseringsplan. paars: volle middeleeuwen; blauw: late middeleeuwen; rood: nieuwe/nieuwste tijd; rood gearceerd:  
verstoring; grijs: onbepaalde datering.
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 5 Niet te dateren bewoningssporen
In het midden van het terrein, vlak naast de perceelsgreppel S17 (zie verder) en aan de rand van 
de werkput bevindt zich een cluster van een veertigtal paalsporen (S18-74) (Fig. 16). Het betreft 
donkerbruine homogene paalsporen met een ovale vorm en een eerder zandige vrij losse vulling 
die  niet  uitgeloogd  is.  De  aard  van  de  sporen  sluit  niet  aan  bij  die  van  de  sporen  uit  de 
middeleeuwen. De diameter van de sporen ligt tussen 20 en 40 cm. Sporen 25 tot 35 zijn elkaar 
oversnijdende  paalsporen  die  een  cirkel  van  circa  2  m  diameter  lijken  te  vormen  (Fig.  14). 
Hierrond  lijken  de  paalsporen  een  rechthoek  te  beschrijven  met  een  noordoost-zuidwest 
oriëntatie. De rechthoek is 4,3 m breed en minstens 5,7 m lang. In het zuiden, op de korte kant 
van de rechthoek, vormen nog enkele paalsporen een “bijbouw”. Het is onduidelijk of het echt 
gaat  om  een  structuur.  De  meeste  paalsporen  betreffen  echter  U-vormige,  vrij  zware,  diep 
ingezette palen, tot 40 cm diep bewaard (Fig. 15). Er werden geen vondsten aangetroffen in deze 
cluster , waardoor de datering onduidelijk is.
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Fig. 14: Sporen 25 tot 35
Fig. 15: Coupe op sporen 32 tot 35
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Van S40 en S71 werden  14C-dateringen uitgevoerd op houtskool.  Voor spoor 40 (MB002) werd 
een datering bekomen tussen 201 en 46 voor Chr. (95.4 % probability), mogelijk te verengen naar 
174 voor Chr. tot 91 voor Chr. (62.7 % probability). Spoor 71 (MB003) leverde een datering op 
tussen 982 en 1052 na Chr. (70.1 % probability), tussen 1081  tot 1129 na Chr. (19.2 % probability)  
of tussen 992 en 1040 na Chr. (64.2 % probability). 
Sample name Lab. no. Age 14C Remark
OOWO MB 002 Poz-57839 2105 ± 30 BP 
OOWO MB 003 Poz-57841 1000 ± 30 BP
Er is een duidelijke afwijking tussen de datering van S40 (late ijzertijd) en de datering van S71 
(volle middeleeuwen). Zoals boven vermeld leverde deze palencluster geen vondstmateriaal op 
dat de datering van één van beide kan verifiëren. Gezien de datering van S71 aansluit bij deze  
van de  middeleeuwse  huisplattegrond  (zie  verder),  is  deze  datering  vermoedelijk  het  meest 
correct.
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Fig. 16: Vlak- en coupetekeningen van de cluster aan paalsporen
Fig. 17: Bekomen curves van de C14-dateringen: S129, S111b, S40 en S71
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 6 Bewonings- en percelleringssporen uit de volle en late 
middeleeuwen
In het westen van het terrein werden sporen aangetroffen die geplaatst kunnen worden in de 
volle en late middeleeuwen. Het gaat om paalsporen die deel uitmaken van een huisplattegrond 
en  greppels  die  het  bewoningserf  afbakenen,  maar  ook  toe  te  wijzen  zijn  aan 
percelleringssystemen.
 6.1 Huisplattegrond
In het  noordwesten  van het  terrein  bevindt  zich een middeleeuwse huisplattegrond met een 
noordoost-zuidwest oriëntatie. Het gaat om een gebouw met gebogen lange zijden, mogelijk met 
twee beuken en twee smalle zijbeuken van dubbele wandpalen (Fig. 23 en  Fig. 24). Het aantal 
traveeën is niet duidelijk, maar is minstens drie. Vooral aan de noordzijde zijn immers veel palen 
aanwezig en geeft het gebouw een nogal warrige indruk. Vermoedelijk werd het enkele malen 
hersteld. De lengte bedraagt minstens 13,4 m en de breedte circa 9,7 m. Het is mogelijk dat de 
plattegrond in het noordoosten niet volledig  is, maar dat deze verstoord is door perceelsgracht 
S86.
De plattegrond is opgebouwd uit donkerbruin(grijze) gevlekte paalsporen met een afgeronde 
rechthoekige vorm en zijden tussen 70 en 90 cm breed (Fig. 19). De meeste sporen zijn 20 tot 30 
cm diep bewaard met een eerder  rechthoekig  komvormig profiel  (Fig.  20).  S96  en S98,  twee 
paalsporen van de korte zijde in het noordoosten, en S132, een nokstaander, zijn met 50 cm echter 
beduidend dieper. S132 heeft als enige paalspoor een (rechthoekige) restkleuring van de vergane 
paal zelf, terwijl S96 en S98 de enige paalsporen zijn die een grijsgele gevlekte onderste vulling  
hebben (Fig. 21).
Een  merkwaardig  spoor  dat  zich  in  wand  van  de  huisplattegrond  bevindt  is  S111.  Dit 
sleutelgatvormige spoor met lengte van 1,8 m en een breedte van circa 90 cm (Fig. 18), is bewaard 
tot een diepte van 60 cm en vertoont twee lagen: een maximaal 30 cm dikke bovenste laag die  
bestaat uit verbrande leem en een onderste laag met een donkere grijsgele gevlekte vulling. Het  
profiel is ietwat getrapt (Fig. 22). Deze onderste laag bevat geen grote hoeveelheid houtskool, dus 
een functie als haard lijkt uitgesloten. Het is zelfs niet geheel duidelijk of dit spoor een paalspoor 
is dat tot  de huisplattegrond behoort,  maar dit  kan wel. Het leempakket  lijkt een secundaire 
vulling  te  zijn.  De  bovenste  laag  van  dit  spoor  bevatte  een  wandfragment  Rijnlands  rood 
beschilderd aardewerk, te dateren vanaf de 10de tot het de 13de eeuw.18
Sporen S100, S114, S127, S138 en S140, toebehorend aan de huisplattegrond, leverden telkens een 
wandfragment  gedraaid  grijs  aardewerk  op.  S128  en  S129  leverden  telkens  twee  scherven 
gedraaid grijs aardewerk op. Het ontbreken van diagnostische scherven brengt slechts een heel 
brede datering in de middeleeuwen naar voor, tenzij er kan van uitgegaan worden dat S111 wel 
degelijk  tot  de  huisplattegrond  behoort  of  er  toch  aan  gerelateerd  is.  In  dat  geval  is  de 
huisplattegrond wellicht in de volle middeleeuwen, van de 10de tot het midden van de 12de 
eeuw, te dateren. Ook als er een relatie met de omringende greppels wordt verondersteld (zie 
verder) lijkt dit plausibel.
18 De Groote 2008: 323-325
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Fig. 21: Coupe op S98Fig. 20: Coupe op S138
Fig. 18: Vlakfoto van S108-113 met rechts S111Fig. 19: Vlakfoto van S117-122
Fig. 22: Coupe op S111
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Fig. 23: Vlak- en coupetekeningen van de huisplattegrond AB
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Van S129 en S111 laag b, werd 14C-datering uitgevoerd op houtskool.
Spoor 129 (MB007) dateert tussen 1024 en 1155 na Chr. (95.4 % probability). De resultaten voor 
spoor 111 laag b (MB006B) wijzen op een datering tussen 887 en 990 na Chr. (95.4 % probability).  
Deze dateringen plaatsen S129 en de plattegrond waartoe het behoort in de  volle middeleeuwen 
(11de tot 12de eeuw). S111, het sleutelgatvormige spoor, valt te plaatsen in de 10de eeuw. Het is 
hiermee nog steeds niet geheel duidelijk of dit spoor een paalspoor is dat tot de huisplattegrond 
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Fig. 24: Vlak- en coupetekeningen van de huisplattegrond CD
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behoort. De bovenste laag van dit spoor bevatte een wandfragment Rijnlands rood beschilderd 
aardewerk, te dateren van de 10de tot de 13de eeuw, wat overeen komt met de C14-datering.
Sample name Lab. no. Age 14C Remark
OOWO MB 007 Poz-57837 950 ± 30 BP 
OOWO MB 006B Poz-57838 1110 ± 25 BP 
 6.2 Afbakeningsgreppels
De afbakeningsgreppel die teruggevonden zijn kunnen in twee periodes ingedeeld worden (Fig.
26).  Het  gaat  enerzijds  om  greppels  die  mogelijk  (deels)  een  directe  samenhang  met  de 
huisplattegrond kennen als erfafbakening, te plaatsen in de volle middeleeuwen, en anderzijds 
om recentere greppels die deze oversnijden en toebehoren aan een nieuw percelleringssysteem te 
dateren in de late middeleeuwen (Fig. 25).
 6.2.1 Volle middeleeuwen
Voornamelijk  in  het  westelijke  deel  van  het  terrein  werden  enkele  gelijkaardige  greppels 
aangetroffen die elkaar oversnijden (Fig. 39 en  Fig.  27). Het gaat om gemiddeld 90 cm brede 
greppels met een donkere bruin(grijze) gevlekte vulling, een gemiddelde bewaarde diepte van 30 
cm en een komvormig profiel.
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Fig. 25: Harrismatrix van de belangrijkste greppels
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S82, S83 en S84 zijn waarschijnlijk hergravingen van dezelfde greppel (Fig. 28). S82 leverde twee 
wandfragmenten  gedraaid  grijs  aardewerk  en een wandfragment  Rijnlands  rood  beschilderd 
aardewerk (10de tot midden van de 12de eeuw19) op, terwijl S83 vier wandfragmenten gedraaid 
grijs  aardewerk  opleverde  en  S84  zeven  wandfragmenten  gedraaid  grijs  aardewerk  bij  het 
opschaven  van  het  vlak.  In  spoor  84  werden  bij  het  uithalen  nog  drie  fragmenten  van  een 
kogelpot in gedraaid grijs aardewerk aangetroffen met een aan de buitenzijde licht verdikte en 
afgeronde rand en een scherp afgesneden binnenzijde (randtype L6; 9de tot eerste kwart 12de 
eeuw20) (Fig. 31). Deze drie greppels lijken aan te sluiten op S144, die dan weer aansluit op S166.  
Het  geheel  lijkt  een  terrein  naar  het  noorden  af  te  bakenen  waarin  de  huisplattegrond  zich 
bevindt.  S80 sluit  hier  loodrecht  bij  aan, waardoor S80 en S82-84 samen een terrein  naar het 
noordwesten afbakenen. S80 leverde geen vondsten op. S144 leverde een randfragment op van 
een kogelpot in gedraaid grijs aardewerk op met een eenvoudige, op de top licht afgeplatte rand 
met afgeronde hoeken  en een uitstaande hals (L25; derde kwart 11de eeuw tot eerste kwart 13de 
eeuw21) (Fig. 34). S166 bevatte twee stukken baksteen afkomstig van een baksteen met breedte 
van minstens  7  cm, een hoogte  4,5  en lengte  van minstens  13 cm en een kiezelverschraling, 
mogelijk zijn deze stukken intrusief of afkomstig uit een latere vulling die vanaf de 13de eeuw te 
dateren is.
Paalspoor  S141,  mogelijk  deel  uitmakend  van  de  huisplattegrond,  wordt  door  greppel  S82 
oversneden, wat er op zou kunnen wijzen dat de greppel later dan de huisplattegrond werd 
aangelegd. Het is echter ook mogelijk dat paalspoor S141 niet tot de huisplattegrond behoort: er 
werd immers ook geen spoor ten westen van S128 gevonden dat hiervan de tegenhanger van zou 
moeten zijn.  In dat geval  zou wel kunnen gesteld worden dat de hier besproken greppel  de 
19 De Groote 2008: 323
20 De Groote 2008: 198
21 De Groote 2008: 198
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Fig. 26: De twee middeleeuwse greppelsystemen
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erfafbakening betreft van de aangetroffen huisplattegrond en dat verdere gerelateerde structuren 
zich  waarschijnlijk  ten  noorden  en ten  noordoosten  van het  onderzoeksterrein  bevinden,  ter  
hoogte van een reeds bebouwde zone.
Greppel S146 vertrekt vanuit de zuidwestelijke hoek van hiervoor besproken greppel, S82, en 
loopt zuidoostwaarts (Fig. 29).  Uit de hoek die S146 maakt, vertrekt S149 naar het oosten met een 
bocht in zuidelijke richting. Het lijkt alsof deze twee greppels een terrein naar het zuidwesten 
afbakenen.  Deze twee greppels  leverden geen vondsten op. Waar S146 en S149 samenkomen 
vertrekt S152 zuidwaarts. Die greppel bevatte één wandfragment gedraaid grijs aardewerk en 
oversnijdt S151 (Fig. 30), een greppel die van de zuidwestelijke hoek van de werkput naar het 
noordoosten loopt, waar hij waarschijnlijk verder loopt in S163. S151 leverde een randfragment 
op van een kogelpot in gedraaid grijs aardewerk met een bovenaan verbrede (trechtervormige)  
rand met afgeplatte top een uitstaande hals, met dekselgeul en een groef op de rand (L4A; laatste 
kwart 10de eeuw tot eerste kwart 11de eeuw22) (Fig. 32), terwijl S163 een wandfragment gedraaid 
grijs aardewerk opleverde.
22 De Groote 2008: 198
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Fig. 28: Coupe op S82-84
Fig. 27: Een zicht op de gelijkaardige greppels met rechts de bocht van S149
Fig. 29: Coupe op S146
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S172 en S173, in het midden van het terrein, worden oversneden door S169 (zie verder). Dit zijn  
twee donkere bruingrijze gevlekte greppels met een respectievelijk breedte van 180 cm en 70 cm. 
Beiden zijn ongeveer 40 cm diep bewaard.  S172 bevatte zes fragmenten van een kogelpot  in 
gedraaid  grijs  aardewerk  met  een  zware  uitstaande  rand,  die  langgerekte  en  afgeronde  is 
(randtype 31; tweede kwart 12de eeuw tot eerste helft 13de eeuw23) (Fig. 33) S173 leverde een 
wandfragment gedraaid grijs aardewerk op.
Algemeen plaatsen de vondsten de greppels uit de eerste fase in de volle middeleeuwen en de 
overgang naar  de late middeleeuwen,  tussen de tweede helft  van de 11de eeuw (gezien het  
gedraaid grijs aardewerk betreft) en de 13de eeuw.
 6.2.2 Late middeleeuwen
In het  noordwesten van het  terrein bakent S81/102 een zone naar het  noordwesten af.  Deze 
greppel oversnijdt de hiervoor besproken greppels, die waarschijnlijk in de volle middeleeuwen 
dateren (Fig. 25). Het betreft een greppel met bruine gevlekte vulling, een breedte van circa 2,5 m 
en een diepte van circa 80 cm. In zijn bocht is deze greppel 40 cm diep. Hij heeft een onderste 
laag die donkerder van vulling is (Fig. 35). Deze greppel leverde tien wandfragmenten gedraaid 
grijs aardewerk op, twee wandfragmenten rood geglazuurd aardewerk (waarvan één spaarzaam 
geglazuurd) en een rand van een teil in bruinrood geglazuurd rood aardewerk, met een brede  
bandvormige, ongeribbelde rand met spitse top en geprononceerde doorn (randtype L57G; vanaf 
23 De Groote 2008: 198
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Fig. 30: Coupe op S151
Fig. 31: Kogelpot uit S84 (1:3)
Fig. 34: Kogelpot uit S144 (1:3)
Fig. 32: Kogelpot uit S151 (1:3)
Fig. 33: Kogelpot uit S172 (1:3)
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de 15de eeuw24) (Fig. 40). De bovenste laag van deze greppel leverde ook nog 9 fragmenten van 
eenzelfde kogelpot op in gedraaid grijs aardewerk met een zware, bovenaan afgeplatte rand met 
haaks uitstaande, licht afgeplatte lip en brede zijdelingse duimindrukken op de rand die een 
draperiedecor vormen (Fig. 39). Zulke versiering komt voor vanaf de 12de eeuw.25 Verder bevatte 
deze laag ook nog een oorfragment van een kan of kruik in gedraaid grijs aardewerk met een 
rechtopstaande, verdikte rand met geprononceerde, haaks uitstaande binnenlip (randtype L67C; 
12de-13de  eeuw26)  (Fig.  41).  Op  basis  van  al  deze  vondsten  wordt  de  greppel  in  de  late 
middeleeuwen gedateerd, meer bepaald in de 15de eeuw.
Greppel  S169,  in het  midden van het  terrein,  is  een bruine gevlekte  greppel  die een S-vorm 
beschrijft (Fig. 38). Deze greppel leverde enkel twee stukjes baksteen op en is op basis van de 
vondsten dus niet te dateren. Hij wordt wel hier geplaatst omdat hij oversneden wordt door de 
recentere perceelsgracht S86 en hij een gelijkaardige vulling heeft als S81/102. Deze greppel is 
circa 60 cm diep bewaard en circa 3,0 m breed. Ook deze greppel heeft een donkerdere onderste  
laag  (Fig. 36).
24 De Groote 2008: 258
25 De Groote 2008: 210
26 De Groote 2008: 172
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Fig. 35: Coupe op S81/102 Fig. 36: Coupe op S169
Fig. 37: Doorsnedetekening van S81 en S80 (schaal 1:25)
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Fig. 38: Zicht op de S die S169 beschrijft
Fig. 40: Teilrand 
uit S81 (1:2) Fig. 41: Oor van een kan uit S102  
(1:3)
Fig. 39: Kogelpot met draperiedecor uit S102 (1:3)
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 7 Sporen uit de nieuwe en de nieuwste tijd
Vooral  het  oosten  van  het  terrein  bevatte  recentere  sporen.  Het  gaat  voornamelijk  om 
perceelsgrachten, verstoringen en recente paalsporen en kuilen.
 7.1 Perceelsgrachten
Over  het  hele  terrein  loopt  een  grachtensysteem  dat  als  het  ware  een  grid  vormt  met  een 
tussenafstand van circa 47 m. Het  gaat  om S11,  S17 en S86. Dit  zijn  gemiddeld 7,0  m brede 
grachten, met een bruine gevlekte vulling. Doorheen S17 werd een coupe gezet. Hieruit bleek de 
gracht circa 1,3 m diep bewaard en opgebouwd te zijn uit verschillende lagen. De gracht lijkt 
centraal te zijn hergraven tot een diepte van circa 80 cm (Fig. 43). Deze recentste vorm van de 
gracht was 2,6 m breed. Mogelijk is het deze gracht die nog te zien is op recente satellietbeelden  
(Fig. 51). S17 bevatte een wand- en een oorfragment steengoed, een wandfragment industrieel 
wit aardewerk, een wand- en een oorfragment in bruinrood geglazuurd rood aardewerk (Fig. 45) 
en twee wandfragmenten rood geglazuurd aardewerk met intern geel en extern groen glazuur. In 
de onderste laag werden een bodemfragment bruinrood geglazuurd rood aardewerk (Fig. 46) en 
een grote dakpan (Fig. 45) aangetroffen. Alle vondsten wijzen op een datering in de nieuwe of de 
nieuwste tijd.
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Fig. 43: Coupe op S17
Fig. 42: Doorsnedetekening van S17 (schaal 1:25)
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Ook op S86 werd een coupe gezet. Deze gracht had geen recentere hergraving in het midden, 
zoals  S17,  maar  had wel  drie  lagen:  een bovenste  bruin  homogene,  een  middelste  geelbruin 
gelaagde en een onderste grijsbruin gevlekte. De greppel leek wel ter hoogte van de coupe aan de 
noordzijde een smalle hergraving te hebben met een donkere grijsbruine gevlekte vulling (Fig.
47).  S86  leverde  een  wand-  en  een  oorfragment  gedraaid  grijs  aardewerk,  een  oorfragment 
bruinrood geglazuurd rood aardewerk (Fig. 49), een randfragment Rijnlands steengoed (mogelijk 
protosteengoed)  en een handvat van een  steelkom in bruinrood geglazuurd  rood  aardewerk 
(vanaf 15de eeuw27) op (Fig. 50).
27 De Groote 2008: 258.
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Fig. 45: Dakpan uit S17e (1:3)
Fig. 46: Bodem uit S17e (1:3)
Fig. 47: Coupe op S86
Fig. 44: oorfragmenten uit S17 (1:3)
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Enkele van de grachten zijn nog in het terrein te herkennen op satellietbeelden (Fig. 51).
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Fig. 51: Kleurenorthofoto met aanduiding van het projectgebied (rood) en de grachten die er op te zien zijn (blauw)  
(maps.google.be)
Fig. 49: oorfragment uit S86 
(1:3) Fig. 50: Handvat en oor uit S86 (1:3)
Fig. 48: Doorsnedetekening van S86 (schaal 1:25)
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Ook op het historische kaartmateriaal zijn deze grachten te zien. Op de zogenaamde Ferrariskaart 
(1771-1778) staat een bomenrij afgebeeld op de plaats van de grachten, behalve bij S86 (Fig. 52). 
Deze is wel weergegeven op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 (Fig. 53).
 7.2 Verstoringen
In  het  oosten   van de  werkput   bevindt  zich  een  verstoring  met  een  donkere  bruingele  tot 
bruinwitte  vulling  (S9).  Bij  deze  verstoring  bevinden  zich  enkele  rechthoekige,  recente 
paalsporen (S10, 12 en 13; Fig. 55) met een donkere bruingele gevlekte vulling. Een greppel met 
een waterleiding in loopt over de gracht S11 heen (S1). S2 en 3 zijn vermoedelijk bandensporen  
(Fig. 56).
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Fig. 52: Aanduiding van de site op de Ferrariskaart
Fig. 53: Plan van de site geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen
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Naast S2, 3 en 4 liggen twee kuilen, S6 en 7. Beide hebben een donkere bruingele gevlekte vulling  
en zijn ovaal van vorm met een lengte van circa 1,0 m. S6 is bewaard tot een diepte van circa 10 
cm, S7 tot circa 50 cm en heeft een getrapt, onregelmatig profiel (Fig. 54). Het uiterste noorden 
van  het  terrein  wordt  ingenomen  door  een  verstoring,  S15,  die  wel  tot  2  m  diep  gaat  en 
opgebouwd is uit lagen zavel. Deze oversnijdt perceelsgracht S17. Hierbij ligt nog een recente, 
ovale kuil met diameter 2,0 m en diepte 30 cm (S16). Deze kuil bevatte een fragment kleurloos  
recent glas.
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Fig. 54: Coupe op S7 Fig. 55: Coupe op S13 met links S1
Fig. 56: Vlakfoto van de bandensporen S2-3
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 8 Discussie
De resultaten dragen bij tot de geschiedenis van het landschap en ontwikkeling van het gebied,  
zeker nadat ze ook gelinkt worden aan de resultaten van nabijgelegen sites. Het grootste belang 
van de aangetroffen middeleeuwse bewoningssite zal immers pas volledig duidelijk zijn als deze 
gerelateerd kan worden aan de resultaten van een nog uit te voeren opgraving verder aan de 
Wolfputstraat (tussen de Meerhoutstraat en de Muizelstraat) en aldus kan geplaatst worden in 
een ruimer middeleeuws nederzettingsbeeld van de omgeving.
Bij  de  site  verder  gelegen  in  de  Wolfputstraat  vond  men  bij  het  vooronderzoek  twee 
nederzettingsstructuren die vermoedelijk in de 13de-14de eeuw te dateren zijn;  met name de 
rand van een nederzetting ter hoogte van de Meerhoutstraat en een nederzetting in de buurt van 
de “muyst” (historisch toponiem voor een moerassige laagte). De datering in de 13de tot 14de 
eeuw is iets later dan de datering in de 10de/11de tot 12de eeuw voor het onderzoek dat het 
onderwerp uitmaakt van dit rapport.
Het  betreft  minstens  drie  hoofdgebouwen,  minstens  drie  bijgebouwen  en  verscheidene 
erfgreppels.28 De  gebouwen  konden  nog  niet  aan  types  verbonden  worden.  Het  gaat  om 
verschillende clusters van paalsporen. De erfgreppels zijn in te delen in twee systemen, waarbij  
28 De Smaele et al 2012: 41.
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Fig. 57: De twee greppelsystemen (Desmaele et al, 2012: Figuur 12)
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een  eerste  systeem  (donkerblauw)  ongeveer  dezelfde  oriëntatie  heeft  als  de  huidige 
perceelsgrenzen,  met  name  noord-zuid  en  oost-west.  Deze  werden  geïnterpreteerd  als 
erfgreppels  van  een  nederzetting  uit  de  volle  of  late  middeleeuwen.  De  andere  greppels 
(lichtblauw) zijn anders georiënteerd en waarschijnlijk laatmiddeleeuws (Fig. 39).29
In de  omgeving van Oostakker  werden reeds  verscheidene middeleeuwse sites  aangetroffen, 
waaronder in Evergem. Hier zijn ook verscheidene plattegronden aangetroffen die gelijken op de 
plattegrond vastgesteld aan de Wolfputstraat.
Te Evergem – Koolstraat werden twee middeleeuwse hoofdgebouwen aangetroffen, waarvan één 
(gebouw 11) omringd door een greppelsysteem (Fig. 58), net zoals aan de Wolfputstraat. Het 
betreft  een  rechthoekig  gebouw  met  licht  gebogen  zijden.  De  lange  zijden  hebben  dubbele 
wandpalen, waarbij de binnenste paal steeds groter is. Het gebouw is oost-west georiënteerd en 
meet  minstens  15  op  10,5  m.  Het  heeft  geen  nokstaanders.  De  oriëntatie  wijkt  af  van  de 
plattegrond aan de Wolfputstraat (noordoost-zuidwest), maar de afmetingen zijn vrij gelijkaardig 
(minstens 13,4 op 9,7 m). Enkele sporen van deze plattegrond bevatten pakketten leem, net zoals 
dat het geval is bij S111 aan de Wolfputstraat. Hier wordt echter geen verklaring voor gegeven.  
Het gebouw zou te dateren zijn in de tweede helft van de 11de eeuw tot het midden van de 12de 
eeuw.30 Ook  voor  de  onderzochte  gebouwplattegrond  aan  de  Wolfputstraat  werd  een 
gelijkaardige datering bekomen.
29 De Smaele et al 2012: 27.
30 De Logi et al 2009: 145-146.
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Fig. 58: Siteplan van Evergem - Koolstraat met de middeleeuwse sporen in het groen (De Logi et al 2009:  
Fig. 196)
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Op de site Evergem – Steenovenstraat werden drie hoofdgebouwen en één spijker omringd door 
een greppelsysteem uit de 11de-12de eeuw (Fig. 59). Slechts het meest zuidelijke gebouw kon 
gedateerd worden en dit ook in de 11de-12de eeuw. Het gaat om een plattegrond met gebogen 
zijden,  een ruime middenbeuk en aan beide lange zijden een dubbele  palenzetting  van acht 
paren.  Van  nokstaanders  is  evenmin  sprake.  Het  gebouw  heeft  een  noordoost-zuidwest 
oriëntatie, zoals aan de Wolfputstraat. De afmetingen van de zijden bedragen 27 op 7,5 m, wat 
beduidend groter is dan aan de Wolfputstraat.31 Een ander gebouw op dezelfde site vertoont ook 
leempakketten bij verscheidene paalsporen.32 Het is dus plausibel dat S111, het sleutelgatvormige 
spoor met dik leempakket, wel een paalspoor van de huisplattegrond betreft.
Te  Evergem  –  Ralingen/Schoonstraat  werden  vijf  middeleeuwse  gebouwplattegronden 
aangetroffen. Gebouw 1 (Fig. 61) is heel gelijkaardig aan de plattegrond aan de Wolfputstraat, 
maar heeft geen nokstaanders. Het gebouw is 9,5 m breed en 20,5 m lang met een noordoost-
zuidwest oriëntatie. De structuur is opgebouwd uit twee smalle zijbeuken die elk bestaan uit een 
dubbele  palenrij  van  telkens  8  paalsporen.  Op  die  manier  werd  een  bredere  middenbeuk 
gecreëerd. De zijden zijn licht gebogen. Bij de binnenste rij palen valt op sommige plaatsen wel  
een paal weg, meestal symmetrisch aan beide kanten. In het zuidwesten bevindt zich een extra  
paalspoor  in  het  midden  van  het  gebouw,  waarschijnlijk  voor  bijkomende  steun.  De 
zuidwestelijke  korte  wand ziet  er  anders  uit:  hier  zijn  geen  palenkoppels  te  zien,  maar  drie 
palen.33
31 De Logi et al 2008: 20.
32 De Logi et al 2008: 35.
33 Van De Vijver et al 2009: 34.
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Fig. 59: Siteplan van Evergem - Koolstraat met de middeleeuwse sporen in het groen (De Logi et al 2008:  
Figuur 7)
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Ook te Sint-Denijs-Westrem – Flanders Expo Zone 3 werd een erf uit de volle middeleeuwen 
aangetroffen. Hier vond men een huisplattegrond met een noordoost-zuidwest oriëntatie van 21 
op 6 m, bestaande uit drie parallelle rijen. Het betreft dus een tweeschepig gebouw met negen 
palen op elke lange zijde en vijf nokstaanders (Fig. 60).34 Behalve de oriëntatie en de afmetingen 
lijkt dit gebouwtype niet op het gebouw langs de Wolfputstraat. Het gebouw wordt ook iets 
vroeger gedateerd: in de 10de tot 11de eeuw.35
34 Hoorne et al 2008: 32.
35 Hoorne et al 2008: 37.
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Fig. 60: Gebouw van Zone 3 te Flanders  
Expo (Hoorne et al 2008: Figuur 38)
Fig. 61: Gebouw 1 van Evergem -  
Ralingen/Schoonstraat (Van De Vijver et al 2009:  
Figuur 19)
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 9 Samenvatting
De  aangetroffen  sporen  omvatten  bewoningssporen  uit  de  middeleeuwen  en  grachten  en 
verstoringen uit de nieuwe tot nieuwste tijd.
In het midden van het terrein,  vlak naast een perceelsgracht en aan de rand van de werkput  
bevond zich een cluster van een veertigtal paalsporen. Het is onduidelijk of het echt gaat om een 
structuur.  Er  werden  geen  vondsten  aangetroffen  in  deze  cluster.  14C-datering  lijkt  echter  te 
wijzen op een datering in de 10de tot 11de eeuw, wat lijkt aan te sluiten bij de andere sporen uit  
de volle middeleeuwen. 
In het westen van het terrein werden sporen aangetroffen die geplaatst kunnen worden in de 
volle  middeleeuwen. Het gaat om paalsporen die een huisplattegrond vormen en greppels die 
deze afbakenen. 14C-datering van twee paalsporen van de huisplattegrond wijzen op een datering 
in  de  10de(?)/11de  tot  12de  eeuw.  De  middeleeuwse  huisplattegrond  heeft  een  noordoost-
zuidwest oriëntatie. Het gaat om een gebouw met gebogen lange zijden, mogelijk met twee brede 
beuken en twee smalle zijbeuken van dubbele wandpalen. Het aantal gebinten is niet duidelijk, 
maar is minstens drie. Vooral aan de noordzijde zijn immers veel palen aanwezig en geeft het 
gebouw  een  nogal  warrige  indruk.  Vermoedelijk  werd  het  enkele  malen hersteld.  De  lengte 
bedraagt minstens 13,4 m en de breedte circa 9,7 m. Het is mogelijk dat de plattegrond in het 
noordoosten  niet  volledig  is,  maar  dat  deze  oversneden  is  door  een  perceelsgracht.  De 
afbakeningsgreppels  die teruggevonden zijn kunnen in twee periodes ingedeeld worden.  Het 
gaat enerzijds om greppels die mogelijk een directe samenhang met de huisplattegrond kennen 
en  anderzijds  om  recentere  greppels  die  deze  oversnijden  en  toebehoren  aan  een  nieuw 
percelleringssysteem te dateren in de late middeleeuwen.
Het grote belang van deze site zal nog duidelijker worden wanneer deze gerelateerd kan worden 
aan de resultaten van een nog uit te voeren opgraving verder aan de Wolfputstraat.
In  de  omgeving  werden  reeds  verscheidene  middeleeuwse  sites  aangetroffen,  waaronder  in 
Evergem. Hier zijn ook verscheidene plattegronden aangetroffen die gelijken op de plattegrond 
aan  de  Wolfputstraat.  Ook  vertoonden  sommige  van  de  paalsporen  leempakketten.  Deze 
plattegronden zijn in de 11de tot de 12de eeuw te dateren.
Vooral  het  oosten van het  terrein  bevat  sporen uit  de nieuwe en de nieuwste tijd.  Het  gaat  
voornamelijk om perceelsgrachten, verstoringen en recente paalsporen en kuilen. Over het hele 
terrein loopt een grachtensysteem dat als het ware een grid vormt met een tussenafstand van 
circa 47 m. Sommige van deze grachten zijn nog te herkennen op satellietbeelden, maar allen 
staan afgebeeld op historisch kaartmateriaal.
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 11 Bijlagen
 11.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 11.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 11.3 Archeologische periodes
 11.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
 11.5 Harrismatrix
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Fig. 62: Archeologische periodes
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 11.6 Natuurwetenschappelijk onderzoek
Van  verschillende  onderzochte  sporen  werden  monsters  genomen  voor  eventuele  verdere 
natuurwetenschappelijke analyses (Fig. 63). De resultaten van deze analyses en hun bijdrage tot 
de kennis over de site zal na afloop van deze analyses worden aangevuld.
Afkortingen:
PP = Pollenprofiel
HK = Houtskool
AW = Aardewerk
HM= Handmatig
MEP= Middeleeuwse huisplattegrond
Pollenprofielen
Monster
nr
Werkput Spoor Laag Profiel Monstername
MP001 1 17 A c d e C PP1 Pollenprofiel 1 m
MP002 2 169 a b PP2 Pollenprofiel 1 m
MP003 2 146  podzol a b PP3 Pollenprofiel 0,5 m
MP004 2 151  a b PP4 Pollenprofiel 0,5 m
Verbrande leem
Monster
nr
Werkput Spoor Laag Monstername
MVL 2 111 a HM
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Bulkmonsters
Monster
nr
Werkput Spoor Laag Monstername Behandeling zeef Residu Interpr
etatie
Analyse
MB001 1 29 bulk 2 mm HK cluster
MB001 1 29 bulk 0,5 mm HK cluster
MB002 1 40 bulk 5 mm HK cluster 14C
MB002 1 40 bulk 2 mm HK cluster
MB002 1 40 bulk 0,5 mm HK cluster
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Fig. 63: Plan met aanduiding waar de bulkmonsters (rood) en de pollenprofielen (blauw) genomen werden
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Monster
nr
Werkput Spoor Laag Monstername Behandeling zeef Residu Interpr
etatie
Analyse
MB003 1 71 bulk 5 mm / cluster
MB003 1 71 bulk 5 mm HK cluster 14C
MB003 1 71 bulk 5 mm HK cluster
MB004 2 96 b bulk 5 mm / MEP
MB004 2 96 b bulk 2 mm HK MEP
MB004 2 96 b bulk 0,5 mm HK MEP
MB005 2 102 b bulk 5 mm HK greppel
MB005 2 102 b bulk 2 mm HK greppel
MB005 2 102 b bulk 0,5 mm HK greppel
MB006A 2 111 a bulk Verbrande 
leem
MEP
MB006B 2 111 b bulk 5 mm / MEP
MB006B 2 111 b bulk 2 mm HK, 
macrorest
en (2 
stuks)
MEP 14C
MB006B 2 111 b bulk 0,5 mm HK MEP
MB007 2 129 bulk 5 mm HK, AW MEP 14C
MB007 2 129 bulk 5 mm HK MEP
MB007 2 129 bulk 5 mm HK MEP
MB008 2 132 kern bulk 5 mm HK MEP
MB008 2 132 kern bulk 2 mm HK MEP
MB008 2 132 kern bulk 0,5 mm HK MEP
MB009 2 140 b bulk 5 mm / MEP
MB009 2 140 b bulk 2 mm HK MEP
MB009 2 140 b bulk 0,5 mm HK MEP
MBO10 2 146 b bulk 5 mm HK greppel
MBO10 2 146 b bulk 2 mm HK greppel
MBO10 2 146 b bulk 0,5 mm HK greppel
 11.6.1 Pollenonderzoek
Ten behoeve van eventuele pollenanalyse werden verschillende pollenprofielen gerecupereerd. 
Op basis van een pollenonderzoek kan meer inzicht verkregen worden in de vegetatie uit de 
omgeving en in ruimere zin van de vegetatie in en rond het aangetroffen erf. Verder kunnen aan 
de  hand  van  onderzoek  naar  pollen  mogelijk  ook  aanwijzingen  gevonden  worden  voor 
economische  activiteiten,  zoals  landbouw  en  veeteelt,  die  mogelijk  in  de  nabijheid 
plaatsgevonden hebben.
Het lijkt echter weinig aannemelijk dat de genomen pollenmonsters bij waardering en analyse 
resultaat gaan opleveren. De greppels waarbij de monsters genomen werden waren immers niet 
zo heel diep bewaard en de bodem was ook vrij droog. Dit zijn geen optimale omstandigheden 
voor de bewaring van pollen.
Er worden geen pollenwaarderingen en -analyses voorgesteld.
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 11.6.2 14C-datering
Ten behoeve  van  14C-dateringen werd op verschillende plaatsen houtskool  ingezameld.  Deze 
dateringsmethode heeft tot doel  bepaalde sporen en structuren absoluut in de tijd te kunnen 
plaatsen. Eenvoudig gesteld, bestaat de dateringsmethode uit het meten van de hoeveelheid 14C 
die  nog  aanwezig  is,  de  vergelijking van dit  resultaat  met  de  initiële  hoeveelheid  14C en de 
berekening daaruit, met behulp van de halfwaardetijd, van de ouderdom van dit systeem.36
Voor 14C-datering wordt minstens één sample uit een huisplattegrond voorgesteld, liefst uit een 
paalspoor dat voldoende diep bewaard is en aardewerk opleverde. Om meer betrouwbaarheid te 
bekomen  worden  bij  deze  huisplattegronden,  waar  voldoende  stalen  beschikbaar,  twee 
dateringen voorgesteld. De dateringen van deze structuren zijn nodig om uitsluitsel te bieden 
qua  absolute  datering.  Er  worden  hier  dus  twee  stalen  uit  de  middeleeuwse  plattegrond 
voorgesteld.  MB007  (S129)   komt  hiervoor  in  aanmerking  omdat  dit  spoor  ook  aardewerk 
opleverde, evenals MB006B (S111b).
Verder lijkt het ook opportuun om twee paalsporen uit de cluster die geen vondsten opleverde te 
dateren. Het feit dat deze cluster geen vondsten opleverde maakt datering net interessant, maar 
langs de andere kant ook riskant.  De kans bestaat immers dat een foutieve datering als juist 
wordt aanziet, aangezien er geen houvast is voor de datering. Dit wordt dan opgevangen door 
het uitvoeren van twee dateringen die dan vergeleken kunnen worden. Hiervoor komen MB002 
(S40) en MB003 (S71) in aanmerking.
Er werden in totaal  vier   14  C-dateringen   uitgevoerd. De resultaten van deze dateringen werden 
ingewerkt in hogerstaande tekst.
 11.7 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
36 http://www.kikirpa.be/NL/52/253/Datering+C14.htm
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